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陳力俊教授卸任校長專訪
採訪：博二 吳泊賢
展望清華
回顧校務
專研學術
長您一再向大家強調您是卸任不是退休，仍會持續奉獻校
所學，可以請校長和大家分享一下對未來幾年實驗室還有
生活上的規劃嗎？
長您於任期校長的四年內，先後完成募集百人會、旺宏校
館完工、清華實驗室興建、設立清華名人堂等等，政績斐
然，對清華貢獻良多，想請校長分享，您認為這四年來對
您最有意義的成就是什麼呢？
在睽違數年後首度開授「低維奈米材料特論」，為大家您 長兩年前在材料系四十周年上提到材料系是清華校內的校
分析頂級學術期刊的優缺點，同時也讓不同實驗室的同學 龍頭系，必須要自強不息，請問校長對系上發展的展望是？
可以交流，請問校長開這堂課的初衷是？
後當然還是要請校長給目前在學的學弟妹一些勉勵。最
聽聞您於空暇之際也架起了部落格，內容包含您於校長有
任內的各場合演講、一些文章整理，還有介紹清華相關歷史
典故的「清華一百問」，可以請校長和我們介紹一下嗎？
於年齡限制問題，使得校長無法續任，請問校長，您在由
校長任內，有沒有什麼希望推動卻還來不及實現的呢？
長自1977年返台任教後，幾乎一生都奉獻給清華，請問校
校長認為這四十年來清華有怎麼樣的成長？有沒有什麼優
良的傳統在轉變過程中反而漸漸失落掉呢？
家都知道校長在學術上的成就十分耀眼，可以請校長分大
享一下研究生涯中覺得最特別的事嗎？
我想在我的研究生涯中比較特別的是我經歷過兩次的
轉型階段。剛回台灣的時候，我的研究領域是金屬和合
金，當時台灣是以傳統產業為主，系上的學生主要及最好
的出路就是中鋼公司和中山科學院。而那時國外電子業蓬
勃發展，國內才剛準備要起步，像聯華電子1980年才成
立。我們看出電子半導體材料的潛力，認為其中有很多值
我們家族似乎有長壽基因，我已經在規劃接下來二十
得研究的主題，所以決定投入到半導體材料的領域，轉型
年要做什麼事，不過當務之急是要先讓現在還在博士班的
結果相當不錯。一方面由於我有固態物理的背景，另一方
學生都畢業，因為按規定我也在兩年半內正式從教職退
面是因為我從研究生階段就主要以電子顯微鏡作為研究工
休。卸任以後時間比較多，讓我重拾研究教學的樂趣，和
具。不管是從事半導體離子佈值，還是金屬矽化物的研
實驗室同學相處時間也變多不少，我本來是準備現在實驗
究，電子顯微鏡都是研究利器。這和當時半導體材料領域
室同學畢業大概就是研究生涯告一段落的時候，但今年發
較普遍的研究方式大相逕庭，所以也提供我們很好的切入
現還是有很多同學有興趣到我們這裡做研究。目前來說，
點。2000年左右吹起奈米旋風，奈米材料研究極為熱門，
這一兩年我會收幾個未來要念博士班的同學，並且在他們
我們也曾猶豫要不要跨及到奈米材料研究，一試之下發現 進入博士班後，與較年輕老師共同指導。在我退休後一方
相當成功，這十年來研究成果極為豐碩，我想和世界許多 面仍可主持研究計畫，一方面也可與年輕老師合作研究。
知名研究團隊相比，都還具有相當競爭力。校務是承先啟後的持續推動，如果任內有所成就，也 簡單來說這幾年還是會是以研究為主體。
絕非一時一地一人所能達成。在校長卸任惜別會中，我特
別提到三件對我來說有代表性的事情，首先是校友百人
會，它把清華校友潛力完全釋放出來。清華校友都相當優
秀，和學校也有密切的互動，如何統整校友能量，把對學 清華材料系是學校的龍頭系，這是無庸置疑的，系友
校的關懷具體表現出來，這是以前比較沒有注重的部分。 我的想法是這樣的，研究做到一個階段後，主要是要 的人數眾多、表現傑出，不管在學術界或產業界，都是一
而校友們回應相當熱烈，其他舉凡像綠能館、清華實驗 追求卓越，那麼對同學最有幫助的是看看頂尖的科學研究 股很大的力量。系內多年來已建立很好的基礎，我想未來
室，這些都是校友個人或集資興建的。讓校友了解學校的 的發展。 當然會往追求卓越的方向發展；很高興看到最近幾年的新
發展、學校的需要，校友們會熱烈支持、回饋學校，這是 進年輕教師表現都相當好，相信他們可以持續在學術界發
我做半導體材料時，當時台灣的指標期刊是應用物理
我認為任內最有意義的事情。 光發熱，共同為清華材料系光明的未來努力。
快訊 (Applied Physics Letter，APL)，從1984到1988
第二是學校的學術發展，以我個人的實驗室為例，至 年，全台灣在這期刊只發表四十篇，清華占了十六篇，而
今已畢業將近百位博士生，這代表的意義其實不僅僅單指 我們實驗室就貢獻十三篇，這就可以看出我們研究團隊的
我最近去參加電機系一位女教授和電機系系友的婚我的個人研究成就，而是由小推大，代表了清華研究的績 實力。投入奈米材料研究後，2007到2013年七年間，每年
禮，女方的父親是材料系博士畢業，和清華淵源頗深。我效。清華大學在台灣是頂尖的學術大學，有這麼多的博士 在頂尖的奈米通訊 (Nano Letter) 期刊上發表三篇論
想用當時鼓勵新人的話來勉勵系上同學。在美國，籃球運生在做優秀的研究。2012年清華在「自然」和「科學」雜 文，占了清華產出一半以上，也占國內五分之一左右。所
動興盛，NCAA更是萬眾矚目的焦點，新娘是UCLA博士畢以說我們在前端科學研究上是有一些經驗與成績的。他山誌上以通訊作者身分共發表了4篇期刊論文，比之全台灣
業，我在UCLA也當過一段時間的博士後研究員，當時之石，可以攻。想要更上層樓的話要多看看別的優秀研究只有7篇，成績非常亮麗，再加上去年在「科學」雜誌所
UCLA籃球隊的教練是 John Wooden，他曾經帶領UCLA拿下團隊的進展，他們的論文有什麼特色，能在頂尖期刊發表
發表的4篇論文，這兩年成果比之前五年加起來還要多，
十次的NCAA冠軍。我在操場上慢跑時常會遇到他，和他有的原因，都值得我們效法。
顯示了學校的研究團隊持續在快速進步，這也是很有意義
些交情，我就用他說過的兩句話來勉勵同學。第一句是
的成就。
Make every day your masterpiece，讓每一天都成為你的
第三則是將學科成績由百分制改成等第制。清華同學 傑作。我們平常會規劃很多事情，說得好很好，做得好更
本來就資質聰穎，能在學校中成績脫穎而出，表示天資相 好？但如果可以更高一層次地盡其在我，不斷追求卓越才
當突出，所以如果可以把花在功課上的時間拿一部分作全 是最好，這也和清華精神的「自強不息」意義相符。而第
說起演講稿彙集，有一段演變過程。在我初任校長之
方向的發展，對未來是更有幫助的。我們發現在學校成績 二則是在他的自傳中提到，他希望後人之所以懷念他，是
時，本來並沒有想要在每次致詞後都要留下稿件外，除了
不那麼名列前茅的同學，出社會仍然表現很好。85分和 因為他的善心和體貼 (kindness and considerateness)，
像是校慶、畢業典禮等一些重要場合，我會先準備講稿，
而不是其他地方。對人和善，能夠將心比心，可以幫助別87分，90分和92分其實差別不大，但是為了多那兩分卻要
在其他場合我並沒有這麼作。但我一向認為到一個場合致
人，這就是清華校訓中的「厚德載物」。其實總而言之就花上很多時間，這是相當不值得的
詞，需要對這個場合有所了解，有些背景知識，所以我也
是以校訓「自強不息，厚德載物」與同學共勉。
盡可能事前蒐集資料，整理思緒。有時致詞後我就會把講
過的記下來，後來變成有時間的話我先把稿子寫好，最少
也是擬好大綱，演講效果會較好。因為我個人對致詞相當
長久以來我一直待在學校，對於校務我覺得是盡其在
重視，有這麼多人聽校長致詞，如果都講些陳腔濫調很沒
我，在任內時就盡量推動，但成就不必在我，所以我倒不
有意思，所以希望盡量做到內容不重複，可以對聽眾有所
覺得會有什麼遺憾，有什麼沒來得及推動的。像旺宏館，
啟發。過了約兩年，有個出版人兼作家，在學校官網上看
便是歷經四任校長，近十二年的時間，在我任上才完工，
到我的演講彙集後，毛遂自薦要幫我整理出書，讓我想到
這當然不全是我的功勞。同樣的，我卸任時有五項工程正
說不定以後會出書，所以對講稿更用心整理。我當校長的
在動工，當然就是下任的校長來完成。所以說成功不必在
第一年留下二十篇演講稿，很多和學術研討會有關，第二
我，但求盡心盡力。
年有六十篇、第三年和第四年分別整理了一百三十與一百
六十篇的演講稿，可見是越來越認真了。
這些演講稿原來都會放在清華網站的校長演講彙集
上，但並未廣為宣傳，注意到的人應該不多。在我卸任之
後，我發念要架一個部落格，於是就請我的助理一面學，
嚴格說起來是三十七年前，現在的清華和我當年回來
一面教我如何架設，一用之下很驚喜的發現Google部落格
時的清華相當不一樣，光是規模就差很多了。當時學生人
不僅很方便而且功能很強，可以上傳講稿，也可以編錄關
數不到兩千人，現在全校已超過一萬兩千人了。以材料系
鍵字、訂日期等。我原來準備用一年時間整理，結果只花
來說，當年教師才八位，現在教師人數有三十幾人。我自
一個半月左右已經上傳了兩百七十篇左右，幾乎快完成
己比較懷念的是當年規模比較小的時候，尤其是研究所人
了。，讓我很有成就感。另外因為當校長時常有人請我寫
數，一班二十個人左右，所有同學叫什麼名字、哪間實驗
序，還有一陣子我幫中國時報寫「漫談清華故事」專欄，
室，大家都很熟悉。像現在就沒有辦法了，單是修課的同
總共也有近百篇文稿，目前還在陸續整理當中。
學就很難一一了解。不過這也是規模成長的副作用。
至於「清華一百問」，緣由是因為擔任清華校長後，
當然學校除了規模以外，在學術成就上也成長非常
場合都很多接觸很多的清華有關的人事物，對清華歷史有
多。我剛回台灣時候，台灣學術研究正起步。那時很多學
更多的了解。清華百年校慶時，北京清華和新竹清華都出
校教授不需要做研究，可是在清華則是每個老師都在認真
版許多和清華典故有關的書籍，再加上清華幾位著名導師
做研究，所以像清華不過才台大規模的三分之一，產出常
與校友，包括梁啟超、胡適、朱自清等著作，我也共收藏
常比台大還要多。專研學術研究一直以來都是清華的優良
了三、四百本，所以我對清華的認識相對多。同時去年七
傳統，研究風氣和成果都相當好，而且也一直在進步。從
月份，學校舉辦了「清華學堂」，邀請企業界高階主管和
領先台灣到不落後於全球知名研究機構，清華仍然具有其
學校教師配合開課，在開幕時要由我介紹清華，我當時靈
競爭力。
機一動，用一百個有趣的問題，以簡答的方式來介紹。逐
漸發掘出很多以前我不知道而許多人也不了解的清華故
事，但是清華人都會很有興趣了解的部分。後來我就發念
找時間把它整理出來。因為我對此相當謹慎，希望有更豐
富的內容與考證才與大家分享，目前才上傳二十篇左右預
計花一年時間才能完工。 
賀！賴志煌教授榮獲102年度國科會傑出研究獎
賀！闕郁倫教授 榮獲102年度吳大猷先生紀念獎
賀！陳柏宇教授榮獲101年度國科會指導大專生參與專
題研究計畫創作獎
賀！闕郁倫教授榮獲102年度台灣電子材料與元件協會
傑出青年獎
賀！戴念華教授榮獲102年度美國德拉瓦大學機械系傑
出系友殊榮
賀！林皓武教授榮獲 第三屆清華大學工學院新進人員
研究獎
賀！陳力俊校長榮獲2013年俄羅斯國際工程院院士
賀！林皓武老師榮獲第11屆有庠科技論文獎
賀！黃振昌老師-校傑出教學獎
賀！賴志煌老師-校傑出教學獎
賀！林皓武老師獲本校新進人員研究獎
榜
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本校於2013年成立「清華永續基金」，期望藉此
基金以助學校永續發展。也希望透過成立清華永
續基金，遴聘頂尖師資、協助清華學生逐夢、改
善教學研究設施，建構優質教育環境。
清華大學校園四大建案「學人宿舍」、「綠色低
碳能源教學研究大樓」與「清華實驗室」以及
「生醫科學館」自103年1月2日至4日起接連動土，
期提升完善的學習環境。
國立清華大學第十五任新任校長由前工學院院
長、前國科會副主委賀陳弘擔任。
 對於清華人而言，梅竹賽不僅是美好的回憶，也
是一盞不斷傳承的明燈。但很遺憾的，甲午梅竹
賽因兩校對競賽規定互有爭議，無法取得共識，
今年再度停賽。
校 務 要 聞
